





































































































































































ト の､1 つ の 安 定 な 形･
E.M.Kram erandA.Lobkovsky,
UniversalPowerLawintheNoise
fromaCrumpledElasticSheet,
Phys.Rev.E(1996)より.
以上の研究を遂行するにあたり､御指導くださった和達先生､共同研究者であるE.Guitter､
p.DiFrancesco､膜の持つランダムネスに関して御教授下さったD.Nelsonおよび､高分
子膜の数値計算に関して色々とお教え頂いた好村先生に感謝いたしますム
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